




Bapak/ibu yang terhormat, 
Pertanyaan yang ada dalam kuesioner ini hanya semata-mata untuk keperluan 
pengumpulan data dalam rangka penulisan tesis yang berjudul: Variabel-
Variabel Yang Mempengaruhi Besarnya Pengiriman Remitan ke Daerah 
Asal Dari Tenaga Kerja Tambang Emas PT Amnt di Kabupaten Sumbawa 
Barat, pada Program Pascasarjana Universitas Brawijaya. 
 
Kami mengharapkan agar bapak/ibu para responden bersedia: 
1. Menjawab semua pertanyaan sesuai dengan pendapat para responden 
dengan sejujur-jujurnya, dan perlu diketahui bahwa jawaban dari 
kuesioner ini tidak berhubungan dengan benar atau salah.  
2. Mengisi identitas sesuai dengan data yang sesungguhnya. 
3. Memilih jawaban dengan cara memberi tanda (X) pada jawaban yang 
dianggap paling sesuai menurut responden.  
Semuan jawaban yang bapak/Ibu/Saudara/i berikan terjamin 
kerahasiaannya dan semata-mata hanya untuk kepentingan ilmiah dalam 
rangka penyelsaian tesis.  
Adapun sedikit banyak hal ini akan menyita waktu dan mengganggu 
kenyamanan Bapak/Ibu/Saudara/I dalam bekerja, untuk itu kami mohon 
maaf dan mengucapkan terimakasih atas kesediaannya. 
 
A. Petunjuk  
1. Isilah jawaban pertanyaan dengan kondisi yang sebenarnya untuk 
pertanyaan isian. 
2. Jawaban kuesioner ini hanya untuk tujuan penelitian dan tidak akan 
dipublikasikan. 







1. Nama    : ……………………………………… 
2. Daerah Asal   : ……………………………………… 
3. Alamat di KSB   : ……………………………………… 
4. Apakah jenis kelamin anda? 
  Laki-laki   Perempuan 
 
5. Berapa usia anda saat ini? 
…………………………………………………………………………………… 
 
6. Status pernikahan anda saat ini? 
…………………………………………………………………………………… 
 
7. Ststus dalam keluarga? 
…………………………………………………………………………………… 
 
8. Jabatan Pekerjaan: ………………………………………   
 . 
B. PENDAPATAN RESPONDEN 
1. Sudah berapa lama anda bekerja sebagai karyawan di perusahaan ini? 
…………………………………………………………………………………… 
 
2. Apakah anda tinggal di camp yang disediakan oleh PT AMNT? 
…………………………………………………………………………………… 
 
3. Berapa besar pendapatan perbulan yang dapatkan? 
…………………………………………………………………………………… 
 
4. Berapa rata-rata pengeluaran anda setiap bulan (rupiah)? 
…………………………………………………………………………………… 
 








C. Pendidikan  
11. Apa latar belakang pendidikan terakhir yang anda tamatkan? 
  …………………………………………………………………………………… 
 






D. Lama Kerja 








E. Jumlah Tanggungan 
15. Bagaimana hubungan dengan keluarga di daerah asal? 
…………………………………………………………………………………… 
 
16. Berapa jumlah tanggungan keluarga di daerah asal? 
…………………………………………………………………………………… 
 
17. Berapa jumlah anak yang sekolah? 
…………………………………………………………………………………… 
 
18. Berapa biaya untuk keperluan pendidikan anak yang sekolah?       
…………………………………………………………………………………… 
 
19. Bagaimana pola pengiriman uang yang dilakukan tenaga kerja tambang 
emas kepada keluagra di daerah asal? 
…………………………………………………………………………………… 
 
20. Berapa jumlah uang yang dikirim oleh tenaga kerja tambang emas 
kepada keluarga berdasarkan pola waktu pengirimannya? 
…………………………………………………………………………………… 
 







No  X1 X2 X3 X4 Y 
1 9,000,000 S1 8 3 6,500,000  
2 8,000,000 S1 6 3 4,000,000  
3 9,000,000 S1 7 4 6,000,000  
4 12,000,000 S1 12 4 7,000,000  
5 11,000,000 S1 13 4 7,000,000  
6 10,000,000 S1 16 3 6,500,000  
7 12,000,000 S1 13 4 7,000,000  
8 9,000,000 S1 7 2 5,000,000  
9 8,000,000 S1 9 3 6,000,000  
10 10,000,000 S1 13 3 5,000,000  
11 9,000,000 SMK 15 4 6,000,000  
12 10,000,000 SMA 16 3 8,000,000  
13 8,000,000 S1 8 3 6,000,000  
14 6,000,000 S1 10 2 4,000,000  
15 10,000,000 S1 14 4 6,000,000  
16 7,000,000 S1 13 2 4,000,000  
17 10,000,000 S1 8 4 5,000,000  
18 9,000,000 SMA 10 3 4,000,000  
19 8,000,000 S1 13 3 5,000,000  
20 5,000,000 S1 12 6 4,000,000  
21 8,000,000 SMA 13 5 6,000,000  
22 8,000,000 S1 15 4 5,500,000  
23 5,000,000 SMK 5 3 5,000,000  
24 7,000,000 S1 7 3 4,500,000  
25 5,000,000 SMA 5 3 5,000,000  
26 9,000,000 SMA 9 4 6,000,000  
27 7,000,000 S1 10 3 5,000,000  
28 15,000,000 S1 11 3 9,000,000  
29 9,000,000 S1 6 3 6,000,000  
30 7,000,000 SMK 8 4 5,000,000  
31 7,000,000 S1 7 3 6,000,000  
32 10,000,000 S1 10 2 6,500,000  
33 5,000,000 SMK 5 3 3,000,000  
34 10,000,000 SMK 9 2 7,000,000  
35 10,000,000 S1 10 3 6,000,000  
36 8,000,000 S1 7 3 6,000,000  
37 8,000,000 S1 10 4 6,000,000  
38 4,000,000 SMA 5 3 3,000,000  
39 6,000,000 S1 8 3 4,000,000  




41 7,000,000 S1 7 4 5,500,000  
42 6,000,000 S1 10 3 4,000,000  
43 8,000,000 S1 9 3 5,000,000 
44 6,000,000 S1 10 3 4,000,000  
45 7,000,000 SMK 7 3 8,000,000  
46 7,000,000 S1 9 3 5,500,000  
47 5,000,000 S1 5 3 3,000,000  
48 5,000,000 S1 5 4 3,000,000  
49 9,000,000 S1 12 3 7,000,000  
50 10,000,000 S1 8 4 7,500,000  
51 8,000,000 SMA 9 4 5,000,000  
52 6,000,000 SMA 5 2 4,000,000  
53 6,000,000 S1 9 3 4,000,000  
54 9,000,000 S1 16 3 7,000,000  
55 9,000,000 S1 8 4 7,000,000  
56 7,000,000 SMA 12 4 5,500,000             
57 8,000,000 S1 10 3 6,000,000  
58 10,000,000 S1 8 4 8,500,000  
59 6,000,000 S1 10 3 4,000,000  
60 9,000,000 D3 11 3 5,000,000  
61 6,000,000 D3 8 2 3,000,000  
62 9,000,000 SMA 9 2 5,000,000  
63 6,000,000 SMA 7 3 4,000,000  
64 7,000,000 D3 9 5 5,000,000  
65 8,000,000 D3 8 3 6,000,000  
66 8,000,000 S1 11 2 5,500,000  
67 9,000,000 SMA 10 3 6,500,000  
68 7,000,000 D3 6 4 5,000,000  
69 6,000,000 S1 9 1 4,500,000  
70 7,000,000 S1 12 3 4,500,000  
71 10,000,000 S1 13 4 8,500,000  
72 9,000,000 D3 10 2 6,000,000  
73 5,000,000 S1 5 3 5,000,000  
74 5,000,000 SMA 6 4 3,500,000  
75 9,000,000 SMK 9 3 7,000,000  
76 5,000,000 S1 6 4 4,000,000  
77 5,000,000 S1 8 4 4,000,000  
78 10,000,000 SMK 10 3 8,000,000  
79 5,000,000 D3 5 2 3,500,000  
80 10,000,000 S1 11 4 9,000,000  
81 7,000,000 D3 10 2 5,000,000  
82 10,000,000 S1 14 5 8,500,000  




84 7,000,000 S1 13 4 4,500,000  
85 7,000,000 D3 13 4 4,000,000  
86 9,000,000 S1 10 3 7,000,000  
87 7,000,000 S1 8 3 5,000,000  
88 10,000,000 SMA 12 5 7,500,000  
89 6,000,000 S1 14 4 4,000,000  
90 6,000,000 D3 11 2 4,500,000  
91 5,000,000 SMA 13 2 3,000,000  
92 10,000,000 S1 10 3 6,000,000  
93 5,000,000 SMA 8 3 3,500,000  
94 8,000,000 S1 14 4 6,000,000  
95 9,000,000 SMA 8 3 7,500,000  



























Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .608 .591 .94610 2.081 
a. Predictors: (Constant), Jumlah Tanggungan, Pendidikan, Pendapatan, Lama Kerja 






Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 126.378 4 31.595 35.297 .000
a
 
Residual 81.455 91 .895   
Total 207.833 95    
a. Predictors: (Constant), Jumlah Tanggungan, Pendidikan, Pendapatan, Lama Kerja 













B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) .392 .549  .715 .477   
Pendapatan .595 .055 .801 10.737 .000 .774 1.292 
Pendidikan .061 .110 .037 .561 .576 .971 1.030 
Lama Kerja -.088 .039 -.171 -2.268 .026 .756 1.324 
Jumlah Tanggungan .298 .118 .170 2.532 .013 .952 1.050 
a. Dependent Variable: Jumlah 
Remitan 









1. Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized 
Residual 
N 96 
Normal Parametersa Mean .0000000 






Kolmogorov-Smirnov Z .770 
Asymp. Sig. (2-tailed) .594 
a. Test distribution is Normal. 
 



















3. Uji Multikolinearitas 
 























1 (Constant)   
Pendapatan .774 1.292 
Pendidikan .971 1.030 
Lama Kerja .756 1.324 
Jumlah Tanggungan .952 1.050 






Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .780a .608 .591 .94610 2.081 
a. Predictors: (Constant), Jumlah Tanggungan, Pendidikan, Pendapatan, Lama 
Kerja 
b. Dependent Variable: Jumlah 
Remitan 
  
 
 
 
